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皆 さ ん は 「 星 座 を い く つ 見 つ け る こ と が で き ま す か ？ 」 と 聞 か れ た ら 、
答 え る こ と が で き ま す か 。 な か に は 指 折 り 数 え る こ と が で き る 人 も い る
か も し れ ま せ ん が 、 ほ と ん ど の 方 は 「 ど う か な 」 と 考 え 込 む の で は な い
で し ょ う か 。 そ ん な 方 に い ち ば ん み つ け や す い 星 座 を お 教 え し ま し ょ う 。
そ れ は 「 北 斗 七 星 」 で す 。 春 の は じ め の 夕 方 の 北 東 の 空 に 七 つ の 星 が ひ
し ゃ く の 形 に 並 ん で い ま す 。 ひ し ゃ く は 神 社 等 に あ る 水 を く む 道 具 で す 。
昔 、 イ ギ リ ス で は 馬 車 の 形 に 似 て い る と も 言 わ れ ま し た 。 北 斗 七 星 は 本
当 は 星 座 の 名 前 で は な く 、 お お ぐ ま 座 と い う 星 座 の 一 部 に あ た り ま す 。
北 斗 七 星 と 北 極 星
北 斗 七 星 か ら 北 極 星 を 見 つ け る こ と が で き ま す 。 北 斗 七 星 の ひ し ゃ く
の 「 ま す 」 の 部 分 に あ た る 二 つ の 星 の 長 さ を 5 倍 伸 ば す と 、 北 極 星 が あ
り ま す 。 北 極 星 は い つ も ま 北 に 見 え る 星 で す 。 高 さ は 場 所 に よ っ て 違 い
ま す が 、 そ の 土 地 の 緯 度 と ほ ぼ 同 じ で す 。 富 山 の 場 合 は お よ そ 地 平 線 か
ら 3 6   - 3   7 度 の 高 さ に い ま す 。
北 極 星 は い つ も 空 の 同 じ 場 所 に 見 え ま す が 、 北 斗 七 星 は い つ で も み え
る わ け で は あ り ま せ ん 。 午 後 8 時 こ ろ で す と 、 春 に 北 東 の 空 に 見 え 始 め 、
初 夏 の 頃 に 北 の 空 高 く に 昇 り ま す 。 こ の こ ろ が 一 番 見 や す い で し ょ う 。
そ し て 、 夏 に は 北 西 の 空 低 く に 見 え 、 秋 に は 北 の 空 低 く に な り 、 見 え な
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く な り ま す 。 こ の 季 節 の 動 き 至 う ま く ・ 表 現 し た ア メ リ カ ・ イ ン デ ィ ア ン
の 伝 説 が あ り ま す の で 、 ご 紹 介 し ま し ょ う 。
イ ン デ ィ ア ン の 伝 説
北 斗 七 星 の う ち 、 ひ し ゃ く の 「 ま す 」 に あ た る 4 つ の 星 を 熊 に 見 立 て
ま す 。 そ の あ と の 3 つ の 星 は 3 人 の イ ン デ ィ ア ン で す 。 春 の は じ め に 冬
眠 か ら さ め た ば か り の 熊 は 突 然 3 人 の イ ン デ ィ ア ン に 追 い か け ら れ て 、
び っ く り し て 空 に 昇 り 始 め ま す 。 イ ン デ ィ ア ン も 負 け ず に 空 に 昇 り 、 追
い か け ま ・ す 。 5 月 ご ろ 、 空 に 昇 る の に 疲 れ た 熊 は 今 度 は 下 に 降 り よ う と
し ま す 。 イ ン デ ィ ア ン も 負 け ず に 追 い か け ま す が 、 な か な か 追 い つ け ま
せ ん 。 よ う や く 秋 に な る と か わ い そ う に も 熊 は 北 西 の 山 に 頭 を ぶ つ け て 、
死 ん で し ま い ま す 。 イ ン デ ィ ア ン は や っ と 熊 に 追 い つ く こ と が で き る の
で す 。 秋 に な る と 、 北 斗 七 星 の 四 角 い 部 分 が 見 え な く な る の は そ の た め
だ と も 言 わ れ て い ま す 。
北 斗 七 星 に は こ の 他 に も 色 々 な 伝 説 が 伝 わ っ て い ま す 。 そ の よ う な 伝
説 を 楽 し み な が ら 夜 空 を な が め て み て は い か が で し ょ う か 。 （ 渡 辺 誠 ）
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